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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи менеджменту» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070101 «Транспортні технології 
(за видами транспорту)», навчальним планом передбачено фахове спрямування «Транспортні 
технології (в міському електротранспорті)». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, 
функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи менеджменту. 
ЗМ 2. Функції та технології менеджменту. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи менеджменту» є формування сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування 
розуміння концептуальних основ системного управління транспортними організаціями; набуття 
умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських 
рішень. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є теоретична і 
практична підготовка студентів з питань: вивчення основних понять і категорій науки управління;  
історії виникнення й розвитку управління, характерних рис сучасного менеджменту; вивчення 
законів, принципів, функцій управління; процесів прийняття та реалізації управлінських рішень; 
методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних 
факторів на ефективність системи управління організацією. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
- основні поняття і категорій науки управління, підходи та базові концепції сучасного 
менеджменту; 
- історію виникнення й розвитку управління, характерні риси сучасного менеджменту; 
- методи прийняття управлінського рішення; 
- основні функції менеджменту: планування, у тому числі стратегічне, організація, мотивація, у 
тому числі лідерство, та контроль. 
 
вміти: 
- вільно використовувати положення теорії менеджменту в науковому дискурсі; 
- розрізняти основні школи та концепції менеджменту; 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Основи економічної теорії Прогнозування транспортних систем 
Філософія Соціологія 
Політологія Ефективність транспортних процесів 
Основи теорії систем та управління  
Основи маркетингу  
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- складати плани та встановлювати цілі організації; 
- застосовувати кількісні методи планування; 
- аналізувати структуру організації; 
- застосовувати основні інструменти мотивації; 
- розвивати лідерські здібності; 
- будувати комунікації та здійснювати контроль діяльності організації. 
 
мати  компетентності: 
-  здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, засвоєння нових знань, самовдосконалення;  
-  здатність до системного мислення, творчого пошуку, комплексного аналізу проблеми, розробки 
та прийняття ефективних управлінських рішень;  
-  здатність працювати у команді та планувати власну кар'єру;  
- здійснювати делегування повноважень;  
-  здатність до лідерства; 
- визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години – 4 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту. 
 Поняття та сутність менеджменту. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. 
Організація як об’єкт управління. 
 
Змістовий модуль 2.  Функції та технології менеджменту  
Принципи та функції менеджменту. Організовування як загальна функція менеджменту. 
Технологія і методи менеджменту. Сутність і складові процесу управління. Керівництво, влада, 
лідерство. Модель сучасного менеджера. Організаційна культура. Ефективність управління. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові завдання, виконання 
практичних завдань, питання і задачі до екзамену. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)». 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є теоретична і практична 
підготовка студентів з питань: вивчення основних понять і категорій науки управління;  історії 
виникнення й розвитку управління, характерних рис сучасного менеджменту; вивчення 
законів, принципів, функцій управління; процесів прийняття та реалізації управлінських рішень; 
методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних 
факторів на ефективність системи управління організацією. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
 
The program of the course "Fundamentals of Management" prepared in accordance with the educational 
and vocational training programs for bachelor direction 6.070101 "Transport technologies (by mode)." 
The main objectives of the discipline "Fundamentals of Management" is a theoretical and practical 
training for students, learning the basic concepts and categories of management science; history of 
development and management characteristics of modern management; study of the laws, principles, 
management functions; and implementation of decision-making; methods of using basic management 
tools organizations; study the influence of various factors on the effectiveness of the management of the 
organization. 
 
АННОТАЦИЯ 
Программа учебной дисциплины «Основы менеджмента» составлена в соответствии с 
образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.070101 
«Транспортные технологии (по видам транспорта)». 
Основными заданиями изучения дисциплины «Основы менеджмента» являются теоретическая и 
практическая подготовка студентов по вопросам: изучения основных понятий и категорий науки 
управления; истории возникновения и развития управления, характерных особенностей 
современного менеджмента; изучения законов, принципов, функций управления; процессов 
принятия и реализации управленческих решений; методов использования базовых инструментов 
управления организациями; изучения влияния разных факторов на эффективность системы 
управления организацией. 
